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          
              
              
 
 ٣٧ 
             
 
   


 (CD) 
  



 
   
                


    
 


              
       
        
 
          
            



 ٣٨ 
 

    
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

              
              
               
                


   
      
         
           (Picaudou, 2006: 27)
              
 ٤٠ 
                       
                 
         
                 
                  
        
          
                     
            
              
                
  
              
                 
              
   
  
                     



 ٤١ 
               
 
  
                          
          
    
          
      
  
        



            
 
       

               
               
   
                
          
UNRWA
(Latif, 2008) 
                   
                

  
             
 ٤٢ 
          
     
                         

             
  

               
           
           
  
       

          
      
       
                
                     
              
   

         
      
(Middle East Report, 2012: 11)
    
 
    
              
               
           
        
 ٤٣ 
          
    (Grisel et Michelon, 2010: 31-34)     
       
            
           
(Grisel et Michelon, 2010: 33)
 
                    
        


           NBRC  
   
  
  
                
   
(Halkort, 2013)
  
(International Crisis Group, 2012)
     
                
  
                    
 
 
         
 
   

 ٤٤ 

              
      
                    
               
                    
                     
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    
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 


 ٤٦ 
                
             
                  
                
               
(٢) 

            
              
             
 
                 
      
  
                
            
            
                 
         
        
           
        

               
        
            

(Puig, 2012: 245-       (٢)
249)
 ٤٧ 
            
  
       
(Odense)            
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